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D'alha banda, i grácies a l'excel.lent dispo-
sició i amable col.laboració del Dr. Amadeu-
Jesús Soberanas i Lleó, ha estat possible la in
corToració al yolum de la bibliografia de ca
recter históric d'Emili Morera, apareguda en-
tre 1876 i 1959, amb una llista que presenta
els títols ¡ les dades bibliogr¿ñques mínimes
de quinze llibres (inclosos els cinc volums de
la Thrcagona cristiana) i setanta set articles.
Ateses les circumstáncies de l'autor i de l'épo-
ca, no és estrany de comprovar que només
una exigua pafl de l'obra de Morera va ser es-
crita en catalá, en concret un llibre i un parell
d'articles. Ara bé, si mirem quins són aquests
escassos títols en catalá, yeurem que, a part
d'un text menor («LlÍrlüm somni del Rey Pere'l
del Punyal. Llegenda histórica", publicat el
1895), les altres dues obres 
-que van aparéi
xer gairebé ensems, l'any 1910- comesponen
a un article d'extensió considerable, aparegut
en diferents lliurances (*El municipi de
Tarragona"), i rrn volum de prop de mil planes
(dedicat a la geografia i ta histdria dels dife-
rents pobles de la PoDincia de Tan'agona) q\e
considerem la seva obra més impotant i signi-
frcativa després de la Tarragona cristiana
Finalment, i a més del facsímil del text de
la primera edició (1954), en qué com és prou
sabut- Morera histoda l'época compresa en-
tre el comenQament alel regnat de Ferran I i la
mort de Joan II, acompanyen l'edició una in-
teressant fotografia cedida pels familiars de
Morera, una reproducció de la primera plana
del manuscrlt original d'aquest tom tercer i,
lost but not ¿¿asr, el complet lndex alfab¿tic
realilzat pel recentment traspassat Joaquim
[cart i Leonila (1910-1994, un índex impres-
cindible que ra ser publical per primera vega-
da l'any 1967.
Es tracta, en definitiva, d'un homenatge
concentrat -i creiem que digne, tot i que en-
cara insuhcient- a un autor i a una obra que,
com diem al hnal de la introducció del yolum,
segueix sent 
-gairebé cent anys després de
ser escrita- un clássic de la historiografia tar-
raconense. I per molt anys, encara, d'obligada
consulta.
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El falangisme catalá
Sembla que d'un temps enQá ha tornat a proli-
ferar el g¿nere biográñc, prctagonitzat per
personatges d'ámbits molt plurals: politics,
histórics, literats i artistes diversos. La biogra-
fia és un génere que lins aleshores estava re-
posant en una profunda letargia. Clars expo-
nents de la meva afirmació són les biografles
de Fldnco. Caudillo de Espqña, escritn pel
gran hispanista Paul Preston; L'últim Cambó,
de Borja de Riquer i Permáner; la recentment
publicada de Manuel lzaña" coordinada i di-
rigida per Josep Fontana i Gonzalo Pontón, o
la que ara ens ocupa, ¡osé M. Fontana
Tarrats: biogrqfiq política d'un Íranquista ca
,¿l¿ de Josep M. Thomás.
,Iosé M. Fontana Tarcats: bioéirqrta polltica
d'un franquista caral¿ és l'última publicació
del Centre de Lectura de Reus, la qual cosa ve
a demostrar la seva fermesa i continuació en
el camp editorial i publicitari, fet que és
d'agrair.
El llibre que ara ressenyo sorprén des de
bon principi (hns i tot diria que des del seu ü-
tol), ja que és molt dificil trobar biogralies de
personatges catalans, i més si són falangistes.
Aquesta és, potser, una de les novetats més
importants del Uibre, encara que hem de
tinilre molt en compte 'que Joan Maria
Thomás és un gran especialista en temáüca
de primer franquisme, fet que queda ben pa-
l¿s al llarg de'aquest, tot i que ha comptat per
a la seya redacció amb la possibilitat d'acce
dir a l'arxiu personal del biografrat sense res-
triccions i amb l'aiut dels seus familiars. Per
aquest motiu, crec que l'autor parla favorable
ment i amb molta cura del seu personatge,
potser amb estimació. Aquest és el problema
de l'accés als arxius personals, en qu¿ l'autor,
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agrait per aquest fet, modula el seu criticisme.
El que dic ja es constata en la biografra que
Javier Tusell va escriure sobre Carrero
Blanco (Madrid, 1995).
José M. Fontana Tarrats nasqué a Reus el
1911. Els seus pares pefianyien a dues desta-
cades families de la burgesia local. Criat en
una ciutat on dominava el republicanisme
impulsat 
. 
per Ia burgesia més dinámica i
constatat el fracás del carlisme com a conse
qüéncia del fet de ser cada vegada més regio-
nalista i menys espanyol, opta per la militan-
cia a les Juntes d'Ofensiva Nacional Sindica
lista (JONS) de Ramiro Ledesma des de 1955.
Passá a ser cap provincial de Falange a
Tarragona des de 1958 hns a 1945. De 1945 a
1947 fou 
€lovernador civil de Granada i cap
del partit en aquella província. De 7941 a
1954, responsable del sindlcat t¿xtil, i hns a
1961 ocupa el carrec de 
"consejero nacional
del Movimiento,.
La biografia s'estructura en set capítols,
agrupats sota tres blocs principals. El primer
arriba fins al capítol tercer i está dedicat al
seu aprenentatéie, en qué va estar molt
influenciat pels seus avis, ja que vivia entre
Barcelona i el seu Reus natal; la seva adscrip
ció al jonsisme I al falangisme, al qual sempre
romandrá ñdel i propugnará com sempre
l'aplicació d'una políüca basada en els escrits
de José Antonio Primo de Riyera i dels seus
antecessors: Ortega i Menéndez y Pelayo, fet
que portará a dir al seu autor que és un per-
sonatge singular. Ho és primerament per la
seva condició de falangista catalá 
"de la pri
mera hora», atés que 
-com és sabut- la Falan
ge fou un grupuscle molt esquifit al Principat
durant la República i fins i tot després de Ia
guerra Civil, on malgrat l'alt volum de mili
tancia que adquirí el parüt únic, ideoldgi-
cament parlant, els falangistes convenquts fo-
ren escassos. Peró ho és també per la seva
tasca de publicista, marcada sobretot pels
seus treballs, on tractava Catalunya des d'una
óptica anticatalanista. A pesar de tot, ell es
defineix com un espanyol-catalá, i defensa la
llengua catalana, els seus costums i els cata
lans ocupin els máxims cárrecs politics de
Catalunya.
El segon bloc (capftols quatre, cinc i sis),
tracta de la seva activitat políüca exclusiva-
mpntl primer a Tarragona com a cap p.o\ in-
cial de FET i de les JONS i delegat sindical
entre 1959-1945; més tard com a governador
civil i cap provincial de Granada entre els
anys 1945 i 1947; i flnalment fou designat cap
nacional del Sindicato Nacional Téxtil entre
els anys 1947-1954, cosa que si€inilicá la cul-
minació de la seva carrera. En aquesta par!
ens apareix un Fontana que actua com a fa-
langista, que volia des de la seva ¿ptica trans
lbrmar l'Estat, que se sentia realitzat quan
muntava els sindicats yefiicals, quan criticava
els rics terraünents i els capitalistes o quan
denunciava collupcions. I que es decebia en
veure les insuficiéncies del tan lloat nacio-
nalsindicalisme en la seva aplicació práctica.
És també el Fontana de l'¿poca de la repres-
sió o el que planteiava durant els anys qua-
ranta la necessitat de la vertebració política.
del Régim amb una nova Constitució que do-
tés d eslabilitat inqtilucional el país.
El tercer i últim bloc estaria format pel
capitol seté. La seva carrera política decliná
parallelament a la del partit. No obstant aixó
mantingué alguns cárrecs honoríhcs, com els
de conseller nacional i de procurador Corts
durant un cert periode. A partir d'aleshores
només intervindrá, esporádicament, en qües
tions de política económica i fent costat al
seu cosí i minisbe tecndcrata Enrique Fonta-
na Codina. AI mateix temps, en aquest capitol
també es remarca la seva vessant intel.lectual.
Fontana escrigué diversos llibres i arücles en
diaris i revistes, en qué destaca sense cap
mena de dubte Zos catalqnes en la Gue¡-ra de
España (1949-195O), on s'oposa al catalanis
me, ataca la Ceneralitat i les esquerres en ge-
neral i, reivindica l'espanyolisme dels cata-
lans; fins a arribar a Abel en tiera de Cain
(1968), que significa la culminació del seu
pensament políüc. Amb tot l'autor omet, su-
poso que per desconeixemen! les col.labora-
cions darreres a l'órgan involucionista -El
.llcdzat Motit¿t el 1984 a Sanxenxo (Ponte-
vedra) a 75 anys.
El llibre es clou amb un apéndix doctt-
mental amb cartes, informes i escrits de Fon-
tana, que és forga interessant.
En conclusió, amb aquesta obra es fenca
l'agrafla sobre el fhlangisme catalá, i ens ex-
plica que per a Fontana lluitar en el bándol
franquista era la millor manera de ser catalá.
És el viu tesümoni que de catalans n'hi va
hayer als dos bándols, i que, per tant, la guer-
ra civil espanyola també va ser un fet que va
dividir Catalunya i, com en tota guerra civil,
va haver-hi catalans que van guanyar i cata-
lans que van perdre. Alguns autors arran
d'aquest llibre parlen del yichy Catal4 pet
referir-se als catalans que van col.laborar
amb el franquisme, i obvien que aquesta coo-
peració fou aquf més gran del que alguns
historiadors desitiarien.
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